








V je ro nauk kao sas tav ni dio nas tav noga pla na i prog ra ma da nas se iz među os ta­lo ga na la zi pred pitanjem ka ko i ko li ko pri do no si od goj nom uk ljučiva nju učeni­
ka s raz ličitim od goj no­ob ra zov nim pot re ba ma i mo gućnos ti ma te ka ko i ko li ko 
pri do no si so ci jal nom po ve zi va nju. Je su li vje roučite lji ce i vje roučite lji os po sob lje ni za 
na ve de ne za dat ke? Ka ko iz gle da temelj na i traj na for ma ci ja vje roučite lja u pog le du 
tak va os po sob lja va nja? Ne ka poi ma nja vje re i od go va ra juće ob li ke vje ro nau ka okriv­
lju je se up ra vo za raz dva ja nje učeni ka. Pro mišlja nje o na ve de nim pi ta nji ma ko ji ma 
se ba vio ovo go dišnji znan stve ni sus ret člani ca i čla no va Eu rop skoga fo ru ma za škol­
ski vje ro nauk, a ko ja se ov dje raz mat ra ju u od no su na si tua ci ju u Hr vat skoj, na ve la 
su na pro pi ti va nje šire cr kve ne i društve ne si tua ci je ko ja ut ječe na mo gućno st ili ne­
mo gućno st os tva ri va nja spo me nu tih za da ta ka u vjero nau ku u Hr vat skoj.
U skla du s ti me u član ku se pri ka zu je važno st re li gi je i Ka to ličke cr kve u društvu na 
te me lju kon fe sio nal ne iden ti fi ka ci je sta nov ništva, ali i am bi va len tna per cep cija vjer ske 
i cr kve ne pri sut nos ti u društvu od stra ne ne re li gioz ne manjine. Na kon to ga iz no si se 
or ga ni za cij sko­prav ni ok vir sta tu sa vje ro nau ka i izob raz be vje roučite lja u Hr vat skoj. 
U trećem di je lu uka zu je se na ne ke tren do ve men tal nog zat va ra nja u Cr kvi ko ji spre­
čava ju ot vo re no st spram se ku la ri zi ra nog društva i raz voj sposobnos ti za di ja log s 
dru gi ma i dru gačiji ma. Na kra ju se po zor no st us mje ra va na pot re bu jačanja cr kve nih 
op red je lje nja na tra gu Dru go ga va ti kan skog kon ci la ko ji ma se na pod ručju vjer skog 
od go ja i ob ra zo va nja pri do no si os tva ri va nju za daće služenja Cr kve u suvre me nom 
svi je tu.
Ključne ri ječi: re li gioz no st, cr kve no st, izob raz ba vje roučite lja, ideo loška sup rot stav­
lja nja, raz lučiva nje, di ja log, ot vo re no st suv re me nom svi je tu
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1. VAŽNOST RELIGIJE I CRKVE  
U HRVATSKOM DRUŠTVU
U Hr vat skoj je na kon pa da ko mu ni­
stič kog režima re li gi ja po nov no ušla u jav­
ni društve ni pros tor. Re li gioz no st ko ja je 
ra ni je bi la po tis nu ta sa da se jav no očito­
va la i ba rem je prvih go di na na kon po li­
tičkih prom je na pos ta la poželj nim ob ras­
cem društve nog po našanja. Vje ro nauk je 
na kon go to vo čet r de set godi na iz bri sa no­
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sti iz škol skog sus ta va po nov no ušao u jav­
ne ško le kao iz bor no­ob vez ni škol ski pred­
met. Ipak, četr de set i pet go di na sus tav ne 
atei za ci je jav noga društve nog pros to ra osta­
vi lo je tra ga u per cep ci ji Cr kve i pog le du 
na re li gi ju i vje ro va nje. Taj pečat naj pri je 
se izok re nuo u ot por i pro tiv lje nje na meta­
nom ateiz mu, no dalj njim ti je kom druš­
tve nog raz vo ja vje ro jat no će sve više do la­
zi ti do iz ražaja nje gov svjes ni i nes vjes ni 
ut je caj.
1.1. Pri pad no st Ka to ličkoj cr kvi  
 i pri sut no st Cr kve u društvu
Stoga se pri sut no st re li gi je u jav nom 
pros to ru per ci pi ra raz ličito s raz ličitih gle­
dišnih točaka. Promatrajući iz po zi ci je Ka­
to ličke cr kve na ko ju se ov dje re fe ri ra mo, 
a ko ja je ujed no i većin ska u hr vat skom 
društvu, ta pri sut no st se in ter pre ti ra kao 
res ti tucija pra va iz ražava nja vje re u jav no­
sti ko je joj je bi lo nep ra ved no odu ze to u 
pret hod nom raz dob lju. Slo bo du jav nog 
dje lo va nja u društve nom živo tu Cr kva do­
živ lja va kao svo je le gi tim no pra vo ko jim 
ujed no pri do no si ukor je nje nju kr šćan skih 
vri jed nos ti u po pu laciji od ko je se 87,8% 
iz jašnja va ka to li ci ma. Dalj njih 7,2% gra­
đan ki i građana pri pa da dru gim kr šćan­
skim kon fe si ja ma i re li gi ja ma, što ukup no 
čini 95% is pi ta nih ko ji is ka zu ju pri pad­
nost od ređenoj vjer skoj za jed ni ci. Re ligioz­
ni ma se drži 88,8% is pi ta nih.1 
I po kon fe sio nal noj sa moi den ti fi ka ci ji 
sta nov ništva i po re li gioz nos ti Hr vat ska 
pri pa da u sam vrh bi vših so ci ja lis tičkih i 
eu rop skih ze ma lja uo pće. Po ra st kon fe­
sional ne sa moi den ti fi ka ci je os jećao se već 
osam de se tih go di na 20. sto ljeća. Kra jem 
osam de se tih godina iz među 60% i 70% 
po pu la ci je ko ja je is pi ti va na u is traživa­
njima u Hr vat skoj iz jašnja va lo se ka to li ci­
ma. Na kon društve no­po li tičkih prom je­
na 1990. go di ne taj broj po peo se na oko 
90% i tu se ma nje­više zad ržao do da nas.2 
So cio loški pro mat ra no, do mi nan tnim obli­
kom re li gioz nos ti u našoj zem lji i da lje se 
smat ra tra di cio nal na re li gioz no st ko ja je 
ve za na uz re li gij ske in sti tu ci je. To se za ci­
je lo može do ves ti u ko re la ci ju sa znače­
njem ri mo ka to ličke vje re i Cr kve u po vi­
jes nom ob li ko va nju ko lek tiv nog, na cio­
nal nog iden ti te ta. Na te me lju raz li ko va nja 
pro fi la re li gioz nos ti ko ja je suk lad na crkve­
nom au to ri te tu i one ko ja na gi nje se lek tiv­
nos ti, sli je dom is traživa nja »Mo der ni za ci­
ja i iden ti tet hr vat skoga društva« uočava 
se da se 47,5% građana iz jašnja va »re li gioz­
ni ma u skla du s cr kve nim učenjem« dok 
se »re li gioz ni ma na svoj način« drži 41,6% 
is pi ta nih. Pos to tak pria nja nja uz cr kve nu 
re li gioz no st u po ras tu je za 16% u od no su 
na 1997. go di nu, dok je in di vi dual no obli­
ko va na re li gioz no st sma nje na s 53,3% iz 
1997. go di ne na 41,6% 2010. go di ne. Ne­
re li gioz ni ma se smat ra 7,1% is pi ta nih, ne­
si gur ni ma o svom vjer skom sta vu 3,8%, a 
pro tiv ni ci ma re li gi je 0,3% građan ki i gra­
đana.3 Slični su i re zul ta ti dru gih em pi rij­
skih is traživa nja.4
 1 Po da ci su na ve de ni pre ma is traživa nju »Mo der­
ni za ci ja i iden ti tet hr vat skog društva« ko je je pro­
ve de no kra jem stu de no ga i počet kom pro sin ca 
2010. go di ne. Usp. K. NIKODEM, Re li gi ja i Crkva. 
Pi ta nja in sti tu cio nal ne re li gioz nos ti u suv re me nom 
hr vat skom društvu, u: »So ci jal na eko lo gi ja« 20 
(2011)1, str. 25.
 2 Usp. B. ANČIĆ – T. PUHOVSKI, Vje ra u ob ra­
zo va nje i ob ra zova nje u vje ri. Sta vo vi i is kus tva 
ne re li gioz nih ro di te lja pre ma re li gi ji i vje ro nau ku 
u jav nim ško la ma u Re pub li ci Hr vat skoj, Fo rum 
za slo bo du od go ja, Zag reb, 2011, str. 13.
 3 Usp. Kru nos lav Ni ko dem, Re li gi ja i Cr kva, str. 
14–15.
 4 Pre ma po da ci ma međunarod nih kom pa ra tiv nih 
is traživa nja (In ter na tio nal So cial Sur vey Pro g­
ram me – ISSP) ko ja za Hr vat sku pro vo di In sti tut 
za društve na is traživa nja iz Zag re ba, u 2008. go­
di ni u Hr vat skoj se 5,3% građana iz jašnja va atei­
s ti ma, a 4,2% ag nos ti ci ma. Usp. B. ANČIĆ – T. 
PUHOVSKI, Vje ra u ob ra zo va nje i ob ra zo va nje 
u vje ri, str. 15.
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1.2. Pro ces »de se ku la ri za ci je«  
 i pra va ne re li gioznih
So cio lo zi i so cio lo gi nje re li gi je ateistič­
ke ori jen ta ci je ili pro ve ni jen ci je in ter pre­
tira ju po ra st dek la ri ra ne re li gioz nos ti, a 
oso bi to pov ra tak Ka to ličke cr kve u jav ni 
društve ni pros tor kao pro ces de se ku la ri­
za ci je. Ten denci ju de se ku la ri za ci je uoča­
vaju na tri ra zi ne: na državnoj ra zi ni, na 
ra zi ni po li tičkog društva i na ra zi ni ci vil­
no ga društva. Na držav noj ra zi ni re li gi ja 
je pos ta la iz vor le gi ti mi te ta i čimbe nik u 
jav nom živo tu ko ji do bi va sve više fun kci­
ja ko je ni je imao u pret hod nom sus ta vu. 
Na osnovi le gi tim nos ti ko ju po li tičke eli te 
do bi va ju od re li gi je, u jav nom se pros to ru 
ot va ra ju društve ne te me ko jih ok vir od­
ređuje sa ma re li gi ja. U sva kod nev nom ži­
vo tu, tj. na ra zi ni ci vil no ga društva po sta­
lo je poželj no bi ti re li gio zan i kon fe sio nal­
no pre poz natljiv, po ka zu jući ti me od re­
đenu »društve nu nor mal no st«, od nos no 
kon for mis tičko so ci jal no po našanje.5
Ako su na ve de ni tren do vi bi li uočlji vi 
de ve de se tih go di na, da nas je sve očiti je 
ka ko ateis tička op ci ja u hr vat skom druš­
tvu, ia ko je ma njin ska, u pos ljed nje vri je­
me pos ta je sve ofen ziv ni ja. Do la zi u jav ni 
pros tor pu tem me di ja, is tu pa u jav nos ti 
pub li ka ci ja ma i pred stav lja njem em pi rij­
skih is traživa nja o re li gioz nos ti i ne re li­
gioz nos ti u Hr vat skoj te o po ložaju/osje­
ćaju dis kri mi ni ra nos ti ne re li gioz nih oso ba 
u društvu u ko je mu se većina sta nov ništva 
iz jašnja va re li gioz nom. Re zul ta ti i in ter­
pre ta ci je is traživa nja ob jav lju ju se ne sa mo 
na hr vat skom ne go i na dru gim eu rop skim 
je zi ci ma, pog la vi to na engles kom. Ateis­
tičke gru pa ci je or ga ni zi ra ju se i os ni va ju 
ud ru ge kao što su »Pro ta go ra – Ud ru ga za 
zašti tu pra va ire li gioz nih oso ba i pro mi ca­
nje ire li gioz nog poi ma nja svi je ta«6, ud ru­
ga »Ni sam vjer nik«7, »Moje di je te ne ide 
na vje ro nauk«8 i sličnih. Čes to iz lažu vlas­
ti te sta vo ve dis kva li fi ci ra jući do mi nan tni 
ka to li ci zam i Crkvu te ok riv lja va jući Crkvu 
za po ve zi va nje s po li tičkom moći. Atei­
stičke sku pi ne i po je din ci zau zi ma ju se za 
strik tnu odi je lje no st re li gi je/Crkve i drža­
ve te za zam je nu kon fe sio nal nog vje ro nau­
ka akon fe sio nal nim, in for ma tiv nim mo­
de lom u ko je mu bi se re li gioz no st ob jašnja­
va la kao od ređena for ma društve ne svi je­
s ti i gdje bi se atei zam ta kođer pred stav ljao 
kao pos ve le gi ti man svje to na zor.9 Is ti ca­
njem sla bih točaka Ka to ličke cr kve ovak­
ve kri ti ke i pri jed lo zi sve više ut ječu na 
jav no mni je nje, pr ven stve no u onom di jelu 
pučan stva ko ji po ka zu je sla bu iden ti fi ka­
ci ju s Cr kvom.
Osjećaj prep lav lje nos ti oko lin skom re­
li gioz no šću u ne re li gioz nih sug rađan ki i 
sug rađana s jed ne stra ne je ra zum ljiv, jer 
je ri ječ o ma njin skoj op ci ji. Vjer ni ci ma tre­
ba bi ti iza zov na veću os jetlji vo st i an ga ži­
ra no st spram pošto va nja pra va, slo bo da i 
dos to jan stva ljud ske oso be onih ko ji ne 
vje ru ju, jed na ko kao i onih ko ji dru gačije 
vje ru ju. Vanj ska kri ti ka i raz ličite per cepci­
je Cr kve u jav nos ti uvi jek su ko ris no zr calo 
u ko je mu je pot reb no pro motri ti i pro pi­
 5 Usp. S. VRCAN, Vje ra u vr tlo zi ma tran zi ci je, 
Dal ma tin ska ak ci ja, Split, 2000; na ve de no pre ma 
B. ANČIĆ – T. PUHOVSKI, Vje ra u ob ra zo va nje 
i ob ra zo va nje u vje ri, str. 12, bilj. 6.
 6 Usp. http://www.protagora.hr/ (31. 3. 2012)
 7 Usp. http://www.nisam­vjernik.org/ (31. 3. 2012)
 8 Ri ječ je o gru pi pod rške čije os ni va nje su pred­
ložili is pi ta ni ci is traživa nja ra di jačanja iden ti te ta 
vlas ti te dje ce. Usp. B. ANČIĆ – T. PUHOVSKI, 
Vje ra u ob ra zo va nje i ob ra zo va nje u vje ri, str. 8.
 9 Čita vo is traživa nje »Fo ru ma za slo bo du od go ja« 
i ud ru ge »Pro ta go ra« i nje go vo pred stav lja nje u 
knji zi Bran ka A nčića i Ta ma re Pu hov ski Vje ra u 
ob ra zo va nje i ob ra zo va nje u vje ri ek spli cit no je 
ak ti vis tički us mje re no. Usp. E. PIJACA PLAVŠIĆ, 
»Pro je kt is traživa nja sta vo va i is kus tva ne re li gioz­
nih ro di te lja pre ma re li gi ji i vje ro nau ku u jav nim 
ško lama u Re pub li ci Hr vat skoj«, u: B. ANČIĆ 
– T. PUHOVSKI, Vje ra u ob ra zo va nje i ob ra zo­
va nje u vje ri, str. 7.
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ta ti ko li ko Cr kva zais ta od go va ra svomu 
pos la nju živ lje nja Kris to ve lo gi ke lju ba vi i 
unošenja hu ma nih vri je dnosti u suv re me­
ni svi jet i kon kret no hr vat sko društvo. Ipak, 
kri ti ka Cr kve i kr šćan stva teško može bi­
ti uv jer lji va i učin ko vi ta, ako aprio ri po la­
zi od pred ra su da. Od lai cis tičkih sna ga u 
društvu, oso bi to onih ko jih se ko ri je ni na­
la ze u bi všem ideo loškom sus ta vu, očeku­
je se ta kođer ob jek tiv na sa mok ri ti ka vlas­
tita dop ri nosa os tva ri va nju pra ved nog dru­
štva. U tom smis lu tre ba lo bi i em pi rij ski 
prov je ri ti i os vi jet li ti hi po te zu ko ja vi si u 
zra ku da je dio po pu la ci je s pret ho dnim 
društve no­po li tičkim sus tavom os tao poli­
tički neok r znut u na došlim de mok rat skim 
prom je na ma (bi lo da se po li tički trans for­
mi rao, bi lo da je os tao bli zak li je vim po­
li tičkim us mje re nji ma), ug lav nom ne tak­
nut rat nim stra da nji ma, eko nom ski i da lje 
dob ro ili još bo lje si tui ran te pra vo sud no 
i me dij ski zaštićen.
2. VJERONAUK U ŠKOLSKOM 
SUSTAVU, STATUS I IZOBRAZBA 
VJEROUČITELJA
Gore na ve de ni so cio re li gij ski ok vir re­
li gioz nos ti i kon fe sio nal ne iden ti fi ka ci je 
sta nov ništva od ražava se i na vje ro nauk 
ko ji je kon fe sio nal nog ti pa. Ka to lički vje­
ro nauk u Hr vat skoj iza bi re 93,57% učeni­
ka os nov nih ško la i 75,36% učeni ka sred­
njih ško la.10 U sred njim škola ma pos to ji 
mo gućno st iz bo ra iz među konfe sio nal nog 
vje ro nau ka i eti ke.
Vje roučite ljice i vje roučite lji u Hr vat­
skoj nas tav ni ci su s jed na kim sta tu som, 
pra vi ma i ob ve za ma kao i nas tav ni ci dru­
gih pred me ta. Pro ces za pošlja va nja ipak se 
od vi ja nešto dru gačije ne go kod dru gih 
nas tav ni ka, jer je vje roučite lji ma za nji hov 
rad pot re ban ka non ski man dat ko ji po dje­
lju je nad ležna cr kve na vla st, a to je di je­
cezan ski bis kup.11 Up ra va ško le ko ja želi 
za pos li ti vje roučite lja ob raća se sto ga nad­
ležnomu bis ku pij skom ka te het skom ure du 
ko je mu se kan di da ti jav lja ju i ko ji ras po­
ređuje vje roučite lji ce i vje roučite lje u poje­
di ne ško le.
Te melj na izob raz ba vje roučite lji ca i vje­
roučite lja jed na ka je za sve stup nje ve ško­
le: od nas tav ni ka vje ro nau ka u nižim raz­
re di ma os nov ne ško le do onih ko ji će taj 
pred met pre da va ti u sre dnjim stru kov nim 
ško la ma i gim na zi ja ma. Sas to ji se od pe­
to go dišnjega fi lo zof sko­teo loškog stu di ja 
ili od pe to go dišnjega stu di ja re li gij ske pe­
da go gi je i ka te he ti ke. Pri je stu dij ske re for­
me pre ma zah tje vi ma Bo lonj skog pro ce sa 
po to nji je stu dij ski smjer tra jao osam se­
mes ta ra.12 U Ugo vo ru o ka to ličkom vje ro­
nau ku u jav nim ško la ma i vjer skom od go ju 
u jav nim pre dškol skim us ta no va ma, ko ji je 
pot pi san 29. si ječnja 1999. iz među Vla de 
Re pub li ke Hr vat ske i Hr vat ske bis kup ske 
kon fe ren ci je, na ve de na je stručna spre ma 
ko ju tre ba ju ima ti nas tavni ci os po sob lje ni 
za zva nje ka to ličkog vje roučite lja, a ko ja je 
na ra zi ni izob raz be pot reb ne za nas tav ni­
ke dru gih pred me ta.13 Teo loški fa kul te ti 
10 To su pros ječni po da ci za Hr vat sku u škol skoj 
2009/10. go di ni, ko je je na te me lju po da ta ka iz 
po je di nih di je ce zan skih ka te het skih ure da priku­
pio Na cio nal ni ka te het ski ured Hr vat ske bis kup­
ske kon fe ren ci je.
11 Usp. Ugo vor iz među Sve te Sto li ce i Re pub li ke Hrvat­
ske o su rad nji na po dručju od go ja i kul tu re, Zag reb, 
19. pro sin ca 1996, čl. 3, točka 2, u: http://nku.
hbk.hr/dokumenti/medunarodni­ugovori/59­sve­
tastolicairh01 (31. 3. 2012)
12 Re pub li ka Hr vat ska pris tu pi la je Bo lonj skom pro­
ce su 2001. go di ne, a do 2005. go di ne svi stu dij ski 
progra mi us klađeni su sa zah tje vi ma Bo lonj skog 
pro ce sa re for me vi so kog ob ra zo va nja u Eu ro pi. 
Usp. Bo lonj ski pro ces i Eu rop ski pros tor vi so kog ob ra­
zo va nja, u: http://public.mzos.hr/Default.aspx? 
sec=2268 (31. 3. 2012)
13 Usp. Ugo vor o ka to ličkom vje ro nau ku u javnim ško­
la ma i vjer skom od go ju u jav nim pre dškol skim usta­
no va ma, Zag reb, 29. si ječnja 1999, čl. 6, točke 1–3, 
u: http://nku.hbk.hr/dokumenti/medunarodni­
ugovori/60­katolickivjeronaukugovor (31. 3. 2012)
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na ko ji ma se ob ra zu ju bu dući nas tav ni ci 
vje ro nau ka su u međuv re me nu (na kon de­
mok rat skih prom je na) svi pos ta li sas tav­
ni ce držav nih sveučilišta, s izu zet kom Teo­
loško­ka te het ske ško le u Zad ru, ko ja još 
dje lu je pre ma pro pi si ma ka non skog pra va, 
ali je pos ljed njih mje se ci ta kođer u pro ce su 
in teg ra ci je u držav no Sveučilište u Zad ru.
Fi lo zof sko­teo loški stu dij ski smje ro vi 
po seb no is tiču upoz na va nje sad ržaja fi lo­
zof skih i teo loških dis cip li na te upoz na va­
nje mi sao nih te ko vi na za pad ne kul tu re, 
ali sad rže i ka te het ske ko le gi je te vje ro­
naučni i ka te het ski prak ti kum. In sti tu ti 
za re li gij sku pe da go gi ju i ka te he ti ku od­
nos no od go varajući stu dij ski smje ro vi po­
lažu pu no veću po zor no st na upoz na va nje 
psi ho­pe da go gij skih i dru gih društve no­ 
­hu ma nis tičkih dis cip li na ko je is tražuju 
one ko ji ma su od goj no­ob ra zov ni pro cesi 
na mi je nje ni, na di dak tičko pos re do va nje 
sad ržaja vje re te na prak tično uvođenje u 
vje ro nauk i ka te he zu.
Traj nu izob raz bu vje roučite lja or ga ni­
zi ra ju i cr kve na i držav na mje ro dav na ti­
je la i us ta no ve na više ra zi na: od škol ske 
do župa nij ske ra zi ne or ga ni zi ra ju je držav­
ne in sti tu ci je, a od žup ne do na cio nal ne 
ra zi ne cr kve ne in stitu ci je. Brigu za traj no 
ob ra zo va nje vje roučite lji ca i vje roučite lja 
kao i na stavni ka dru gih pred me ta ui me 
države vo di Agen ci ja za od goj i ob ra zo va­
nje. S cr kve ne se stra ne za to bri nu (na d)
bis ku pij ski ka te het ski ure di te Na cio nalni 
ka te het ski ured Hr vat ske bis kup ske kon­
fe ren ci je. Ne ko li ko na cio nal nih stručnih 
sku po va go dišnje or ga ni zi ra se u su rad nji 
Na cio nal noga ka te het skog ure da i držav­
ne Agen ci je za od goj i ob ra zo va nje. Su­
rađuje se i na nižim ra zi na ma. Te me ko je 
se ob rađuju na pre da va nji ma, ras pra va ma 
i ra dio ni ca ma od no se se ka ko na pod ručje 
pe da go gi je i od go ja, di dak ti ke i učevnih 
pro ce sa, ko mu ni ka cij skih i so ci jal nih vješ­
ti na, društve nih i hu ma nis tičkih pi ta nja, 
ta ko i na pod ručje teo loških i re li gioz no­
­re li gio loških zna nja i pro mišlja nja. Mno ge 
te me pre po ručuju ti je la Eu rop ske Uni je te 
su dio pro ce sa eu rop skih in teg ra ci ja i pri­
la god be hr vat skoga škol skog sus ta va oni­
ma dru gih ze ma lja Eu rop ske Uni je. Ri ječ 
je o te ma ma kao što su ob ra zov ni is ho di, 
kom pe ten ci je, po li tičko (građansko) ob ra­
zo va nje, etički od goj, in teg ra ci ja dru kčije 
spo sob nih i pošto va nje društve nih raz li­
čitos ti, oso bi to pošto va nje ma nji na.
3. INTRAEKLEZIJALNI POGLED 
I HITNI ZADACI ZA CRKVU,  
TEOLOGIJU I IZOBRAZBU  
VJEROUČITELJA
3.1. Cr kva pred is kušenjem mi sao nog  
 zatva ra nja u vlas ti ti ge to
Gledajući iz unu tar cr kve ne per spek ti­
ve, u Ka to ličkoj se cr kvi pos ljed njih go di­
na može jas no pre poz na ti an ti mo der ni­
stički, kon zer va tiv ni tre nd. Budući da je 
službe no pre fe ri ran, u Ka to ličkoj cr kvi i 
teo lo gi ji u Hr vat skoj ta kođer jača tra dicio­
nal ni smjer. Kon zer va tiv ne stru je i sku pi­
ne glas ni je su i vid lji vi je od onih ko je su 
na tra gu di ja lo ga sa suv re me nim svi je tom 
ko ji je pro mo vi rao Dru gi va ti kan ski kon­
cil. Kon zer va tiv ne sku pi ne i nji ho vi is tak­
nu ti po je din ci pre poz nat lji vi su po obram­
be njaškim sta vo vi ma. Sva ki pri go vor djelo­
va nju Cr kve in ter pre ti ra ju kao pro tu kršćan­
sku ili »pro tuc r kve nu zav je ru« u hr vat skom 
društvu, Eu ro pi i svi je tu. Pre ko vlas ti tih 
me di ja na jče šće od mah rea gi ra ju ob ra nom 
ili re la ti vi zi ra njem kriv nje Cr kve i nje zi nih 
članica i članova, ne ri jet ko i us po ređiva­
njem cr kve nog i svje tov nog dje lo va nja, što 
od ražava poi ma nje Cr kve i svi je ta kao dva­
ju sup rot stav lje nih po lo va (za raz li ku od 
kon cil skog poi ma nja Cr kve u svi je tu i za 
svi jet). Na ve de ne gru pa ci je žele ojačati tra­
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di cional ne vjer ske i cr kve ne sta vo ve u ka­
to ličkoj po pu la ci ji u Hr vat skoj, ne do pu­
šta jući teo loško pro mišlja nje nad iza zo vi­
ma suv re me nog živo ta i načina mišlje nja, 
ko je se shvaća kao opas no st. Tim sku pi­
na ma ili na zo ri ma bli zak je i od ređeni broj 
vje roučite ljica i vje roučite lja, stu den ti ca i 
stu de na ta teo lo gi je i re li gij ske pe da go gi je 
i ka te he ti ke te kan di dat ki nja i kan di da ta 
za svećenički i re dov nički po ziv.
3.2. Pre ma Cr kvi i teo lo gi ji ko ja je ot vo re na  
 za di ja log sa suv re me nim svi je tom
Na po za di ni dvi ju iz ne senih ten den ci­
ja ideo loškog zat va ra nja u vlas ti te načine 
mišlje nja ko je je pre poz nat lji vo i u se ku la­
ris tičko­a teis tičko­lai cis tičkim sku pi na ma 
kao i u kon zer va tiv nim ka to ličkim stru ja­
ma u Hr vat skoj vr lo je teško gra di ti kultu­
ru di ja lo ga, pro mat ra nja dru go ga iz njego­
ve per spek ti ve, za jed ničkog traženja is ti ne, 
pro duk tiv nog suživo ta i so ci jal nog an gaž­
mana za bo lji tak društva. Una toč tomu 
tre ba reći da u Ka to ličkoj cr kvi u Hr vat­
skoj ne manj ka tra jnih na po ra mno gih da 
u društvu žive i pro miču kr šćan ske vri jed­
nos ti kao iz vor hu ma nos ti, zašti te pra va 
sla bih i mar gi na li zi ra nih, ukida nja pred­
ra su da pre ma dru gi ma i dru gačiji ma po 
bi lo ko joj os no vi, od goj nog uk ljučiva nja i 
so ci jal nog po ve zi va nja.14 U ci vil nom druš­
tvu i među po pu la ci jom ne re li gioz ne orijen­
ta ci je pos to je i mno gi dru gi gla so vi, sprem­
ni ji na di ja log s dru kčijim mišlje njem od 
onih ek sklu zi vis tičkih. Ia ko te sna ge u Cr kvi 
i društvu ni su ta ko glas ne, one pos to je i 
ak tiv ne su. 
Za Cr kvu je važno da os nažuje up ra vo 
tak ve sta vo ve ko ji su iz vor no blis ki Isu so­
voj poruci o be zuv je tnoj lju ba vi pre ma sva­
kom čov je ku. U hr vat skom društvu Ka­
to lička cr kva još uvi jek uživa pov je re nje 
lju di i može se os lo ni ti na to da je ono još 
uvi jek raz mjer no ve li ko u od no su na po­
v je re nje u dru ge in sti tu ci je. Ipak, no vi ja 
so cio loška is traživa nja is to dob no po ka zu­
ju da je značenje pri pad nos ti Cr kvi i po­
vje re nje u Cr kvu kod građana u opa da nju. 
Pri pad no st Cr kvi smat ra iz ra zi to važnom 
28,3% is pi ta nih građan ki i građana, a uglav­
nom važnom 36,6% is pi ta nih. U od no su 
na is traživa nje iz 2004. go di ne sma njio se 
broj onih ko ji smat ra ju pri pad no st Cr kvi 
iz ra zi to važnom, a raz log tomu je vje ro jat­
no sma nje na jav na ulo ga Cr kve i ne ga tiv­
na per cep ci ja Cr kve u jav nos ti. U po ras tu 
je ta kođer broj is pi ta nih ko ji drže da Cr kva 
ne od go va ra na prob le me i pot re be ljudi.15 
»Uko li ko se nas ta ve tren do vi pa da pov je­
re nja u Cr kvu kao in sti tu ci ju i pa da po­
vje re nja u jav nu ulo gu Cr kve, pos ta vit će 
se i pi ta nje le gi tim nos ti dje lo va nja Cr kve 
u tak vom ‘ok ružju ne pov je re nja’.«16 Sve to 
ni je raz log za strah, ne go za još veću vjer­
nost Isu su Kris tu i još veće pria nja nje uz 
nje gov pro je kt kra ljev stva nebes ko ga ko je 
je Cr kva poz va na iz građiva ti za jed no sa 
svim lju di ma dob re vo lje. Za to je pot reb­
na širi na i ot vo re no st za di ja log s raz ličiti­
ma i unu tar i iz van Cr kve. Ka to ličku cr kvu 
odu vijek je obi lježava la spo sob no st prihva­
14 Ovaj pri log do rađeni je tek st mo je ga pre da va nja 
na XV. znan stve nom sku pu Eu rop skoga fo ru ma 
za škol ski vje ro nauk, ko ji je od ržan od 11. do 15. 
trav nja 2012. u au gus tin skom kon fe ren cij skom 
cen tru »Fray Luis de León« u Gua dar ra mi kod 
Mad ri da na te mu »Vje ro nauk i društve no po vezi­
va nje u Eu ro pi – pri jed lo zi za izob raz bu vje ro­
učite lja«. Usp. mo je iz vje šće o tom sku pu ob jav lje­
no u: »Ka te het ski glas nik« 10(2012)1, str. 142–146. 
– Taj po da tak ob jašnja va zašto se u tek stu us re­
do točujem na pi ta nje ko li ko sa dašnja izob raz ba 
vje roučite lje u Hr vat skoj os po sob lja va za promi­
ca nje so ci jal nog po ve zi va nja i od goj ne uk ljučeno­
s ti kroz nas ta vu vje ro nau ka.
15 Usp. K. NIKODEM, Re li gi ja i Cr kva, str. 21–24; 
ta kođer J. BALOBAN – A. HOBLAJ – D. CRNIĆ, 
Od ređeni as pek ti cr kve nos ti u Hr vat skoj – Re zul­
ta ti i pro sud be is traživa nja, u: »Bogos lov ska smot ra« 
80(2010)2, str. 553–555.
16 K. NIKODEM, Re li gi ja i Cr kva, str. 24.
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ća nja i in teg ra ci je raz ličitih poi ma nja i ob li­
ka življe nja vje re i cr kve nos ti, vođena mu­
drim pas to ral nim načelom ko je se pri pisu­
je Sv. Au gus ti nu: »U bit no me je din stvo, u 
dvoj be no me slo bo da, a u sve mu lju bav.«17 
To obi lježje pot reb no je sačuva ti i da nas.
Ka to ličkom kr šćan stvu u Hr vat skoj po­
t re ban je pas to ral i ka te he za ko ji će pro­
mi ca ti zre lo st vjer ni ka.18 Pot reb na mu je 
Cr kva ko ja se još više an gažira na so cijal­
nom pod ručju. Pot reb ne su mu re dov ničke 
za jed ni ce ko je raz vi jaju no ve ob li ke du hov­
nos ti ko ji su u svo joj au ten tičnos ti pre po­
z nat lji vi da našnjim žena ma i muškar ci ma 
ko ji žeđaju za du hov nim vri jed nos ti ma. 
Sve više mu je pot reb no pro dub lje no teo­
loško pro mišlja nje, us mje re no ta kođer na 
di ja log s ateiz mom kao i s dru gim reli gija­
ma i svje to na zo ri ma. Sa mo u ok ri lju Crkve 
ko ja je u svom živo tu i teo loškoj mis li otvo­
re na pot re ba ma suv re me nog svi je ta mo gu 
ras ti, raz vi ja ti se i ima ti pot po ru zva nja 
vje roučite lji ca i vje roučite lja ko ji su pri­
prem lje ni za pot re be da našnje ško le. Riječ 
je o društvu i ško li ko jih se mla di os jećaju 
ne sa mo građani ma Eu ro pe ne go i svi je ta. 
Ti mla di lju di tre ba ju zna nje ko je im po­
maže ori jen ti ra ti se us red mno gih po nu da 
plu ral nog svi je ta. Ri ječ je na da lje o društvu 
i ško li dje ce i mla dih čiji su ro di telji odras­
li u pros to ru bez slo bo de mišljenja i go­
vora. Vjer ničke obi te lji, u ko ji ma se zbog 
neg dašnje po li tičke dik ta tu re čes to vo dio 
dvos tru ki život na ra zi ni vred no ta i svje­
to na zo ra, jer se jed no is po vi je da lo jav no, 
a dru go mis li lo pri vat no, obi lježene su vla­
s ti tim biog ra fi ja ma nes lo bo de, stra ha i otu­
đenos ti. U od goj no­ob ra zov nom dje lo va­
nju Cr kve pot reb no je pre ra di ti ta is kus tva 
ko ja os tav lja ju tra ga i na bu dućim na rašta­
ji ma. Pos re do va nje vje re ko je je pre po z nat­
lji vo po na ve de nim us mje re nji ma po sta je 
služenjem vred no ta ma kra ljev stva Božje ga 
i u škol skom od goj no­ob ra zov nom okruž­
ju. Ono je dob ro došlo društvu i ško li ne 
sa mo u ob li ci ma kon fe sio nal nog (i in te­
gri ra no in ter kon fe sio nal nog) vje ro nau ka 
ko ji ko re li ra s op red je lje nji ma građana i 
vjer ni ka, ne go i u ponu da ma raz nih ob lika 
škol skog pas to ra la ko ji od go va ra ju na po­
t re be učeni ka, nas tav ni ka, ro di te lja i svih 
dru gih dje lat ni ka u škol skom ok ruženju.19
17 Čes to se ci ti ra la tin ska iz re ka »In ne ces sa riis unitas, 
in du biis li ber tas, in om ni bus ca ri tas«. Is traživa nja 
po ka zu ju da je načelo kas ni je pro ve ni jen ci je, ali 
se os la nja na au to ri tet ve li kog naučite lja Cr kve.
18 Usp. A. T. FILIPOVIĆ, U službi zre los ti vje re i 
ras ta oso ba. Ka te het ska i re li gij sko pe da goška pro­
mišlja nja u suv re me nom kon tek stu, Glas Kon ci la, 
Zag reb, 2011.
19   Usp. A. T. FILIPOVIĆ, »Škol ski pas to ral kao 
ob lik kršćan skog služenja lju di ma u škol skom 
ok ruženju i dop ri nos hu ma ni za ci ji ško le«, u: R. 
RAZUM (ur.), Vje ro nauk na kon dva de set go di na: 
iza zov Cr kvi i ško li. Zbor nik ra do va sa znan stve­
nog sim po zi ja »Vje ro nauk na kon dva de set go di­
na: iza zov Cr kvi i ško li«, Glas Kon ci la – Ka to lički 
bo gos lov ni fa kul tet Sveučilišta u Zag re bu, Za­
greb, 2011, str. 159–176.
